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Las tuerzas de España obtienen otra grandiosa victoria en las cercanías de Teruel 
Nuestros soldados, en arrollador avance, conquistaron infinidad de posiciones 
enemigas y recogieron centenares de muertos y prisioneros 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
fiel (Benetálísimo correspondiente al día de hoy» 
En el d ía de hoy ha continuado la batalla en 
las c<-rcanías de Teruel , prosiguiendo el anol la-
dor vanee de nuestras t n pas, que, aprovechan-
do la tenaz resistencia enemiga, han obtenido 
sobre él otra señalada v i t o ñ a y le han p rodu-
cido g rand í s imo quebranto. 
boa ijumefosis y muy importantes las posi-
ciones conqu stadas hoy v una >ola de nuestras 
columnas ha dejado a retaguardia más de 500 
( a ü á v e r e s de los rojos y ha cogido m á s de 300 
pris iuneroá y gran canti l a d de armas, municio-
nes y material. O ra columna da parte t amLién 
de que en 'a zona en que ha operado ha aban-
d modo ei enemigo n me o^ísimus muer to i y 
prran cautiddd de p i i ioneros, cuyo n ú m e r >, due , 
no puede precisar aún . 
ILU los d e m á s frentes, sin novedades dignas 
de m e n c i ó n . 
Salamanca, jg de febrero de J93S. Segundo 
Año Triunfal, 
Espsñoles: ¡Regocijaos y señalemos 
el día de ayer con piedra tranca! 
Crónica de la noche, por E L TEBíB ARRUMI 
No no» paramo». No no» po- m«nte co.onel, por méritos d» no BÓIO a lo» qu» trabajaban 
demos parar, poique sería estú- guerra. Y cuando se le pregun- sino que traje:on de las trinche-
pido, después de lo» éxito» de tó: ¿Pero usted e» pasado o ras algunos más, con la inten-
estos días, dejar un sólo minuto prisionero ? Contestó con frasff ción de que sirvieran de blanco 
de reposo al enemigo y es nece- gi'áñca: "Yo »oy dejado coger", a nuestro» disparos. 
Prosigamos «on la victoria ¿Comprende el mundo entero 
del día. Una columna que acudía basta qué grado de dureza lle-
en socorro de las unidades qu» van estas gentes sus procedi-
pretendían detener el asalto de miento» bélicos? 
una posición, fué sorprendida im ñn, españolea, con toda la 
por nuestra aviación, y yo no sé emoción de siempre, regocijaos, 
nuestros soldados, derrochando qué habrán hecho nuestros avia] Día ha sido el de hoy para se-
ímpetu, ganan las horas de quie dores, pero sí digo qu» los pilo- \ fialarle con piedra blanca y no 
tud de la mañana y apena» «1 * tos que tomaron parte en »1 
•ol funde la densa niebla, »• km' bombardeo estaban contentísi-
•an al arañe». P moe, llegando «no de ello» a de-
¡ái lo» de ayer y anteayer fu»-' cir: "Hoy me ha ealido la cosa 
sarro que ese -esfuerzo nuestro 
continúe eon la constante pre-
sión sobre el enemigo. 
Desgraciadamente, no» ha»» 
perder bastante tiempo la nie-
bla matutina, pero por suerte, 
Debemos hacer la propaganda 
con la ejemplaridad de nues-
tra conducta.-José Antonio. 
(Discurso de Pamplcn^J 
Libeitud de nauiofiaHDa la propaganda roja 
socialistas 
Viena.—Ayer tarde íueron 
puestos en libertad los nacio-
nalsocialistas detenidos en 
esta capital. 
Un gian gentío los recibió 
a la 1a ida de ia prisLn y con 
ette motivo se organizó una 
gran nar Uestación en la que 
abundaron los viyrs a Hi ier 
v el cai to de himnos nacio-
nalistas. 
Trotsky no cr«8 en la 
muerte natural de su 
^ ^ hijo 
Méj co.—Troísky declaró a 
la Prensa que no cree en mo-
Qo alguno en la muerte natu-
Ul Ue su hijo Teodoro. 
Se íu^da paia esto, según 
**" propias manifestaciones, 
^ que conoce bien os pro 
eeáimisntos diabólicos de la 
P. U. y en las veces que 
«petidamenie había s i d o 
aguazado de muerte. 
í-os reyes de Dina-
marca ea Berlín 
Berdn — Se encuentran en 
R u c i a d ios reye. de Di-
iari.Üí íluésPe<i«« de la Emba-
ioB W e 8u P ^ y e n ella fue-
te 8J 18!í̂ <lo, y cariflosamem-
Aaoif^ u01 Por ci canciller 
í y ¿ HlUtt. en el día de 
^manifestación de 
los camisas verdes 
^ ¿ o 1 ! 0 ; ^ h « Produci-
os co'08 7 « « v e s desórde-
^ X ? d t , r a d * ^ l0-
HS08 Políticos, resultaron 
ae doscientos hwmop. 
en el extranjero 
E l peiiódico a jglicano 
«Church Times», en su nú-
me o del 21 de enejo, dec:a> 
raba que e repiesentante < del 
Gobierno vasco» en Londres 
había comunicado que el ge 
neral Franco, después de ia 
ocupación de las provincias 
vascas, habla mandado tasi-
lar a quince f ac?ráotes y con-
denado también a muerte, a 
otros que t jdkvia no habían 
sido fusi ados. 
Un tedactor del semario 
católico <The Univera» acu-
dió entonces en busca del re-
presentante vasco, a a em-
bajada de a iispaha roja en 
Londres, para pedirle ia nsta 
de nombres d<s aqutilos 8a-k 
cerdotes y las fechas de eje , 
cución. Lhéronie los quince 
nombres y la fecha de ejecu-
ción de uece de ellos, begúa 
esa lista, diez sacerdotes fue-
ron ejecutados enaoctubre de 
1986 y ires en noviembre del 
mismo aflo* 
Ahora bien, la ofensiva del 
pais vasco y su termiaa :iOn 
virtual con .a toma de £Ubaof 
data de junio de 1987. Üs de-
cir, que l a aserción del 
cCnurch Times« de que esas 
ejecueioues tuvieron logar 
después de ia oc pación del 
Norte y por mandato del Ge-
neralísimo, es fa sa. Sin em-
bargo la preaia y propagan-
da rojas sigues aasiando de 
fusi amientos de sacerdotes 
vascos como de cosa recien-
te y todavía no terminada. 
ron extraui-dmarias 
hoy se han mejorado. Oreo qua 
na dicno algo. No puedo pun-
tualizar más porque no «a cosa 
da decir lo qua callar eonviana 
para la buena marcha y actua-
ción y el debido rendimiento dal 
esfuerzo extraordinario da nuea 
tros soldados. Al buen entende-
dor con media palabra le basta. 
Loe católico* america-
nos en favor de ia Es-
paña nacicnai 
New York.—Las organiza-
ciones católicas han iaiciaao 
una campana nacional para 
recoger cutre los 20 miaoues 
de católicos americanos re-
cursos para 1M gentes nece-
sitadas de ia tíspafta aaeitnal. 
victoiiasj uiejor que nunca. Volar eon pe-
qucuaa bombas, está visto que 
es al (ran descubrimiento de 
asta, campaña". Después de ésto 
caicuien ustedee eómo habrá si-
do la faena de nuestros caba-
ileroa del aire. 
También los antiaéreos estu-
vieron magníficos, porque '"La 
Temerosa" hiao acto de presen-
lodos los objetivos de hoy, de cía dos veces y nuesuos antiaé-
nnportancia máxima, extraordi- reos la impidieron pasar a nues-
naiia, mayor que los de ayer, tras líneas y derribaron un bora 
fueron logrados en espléndida baldeo, averiando a dos cazas, 
forma. Los rojos han seguido Las posiciones tomadas en ee-
aguantando nuestro empuje co- te frente ponen al enemigo en 
iiio unos hombrecitos. Yo aur- situación insostenible. No he de 
mo que nunca les había visto decir nada más concreto, amo 
iesistir tanto. Claro está que lo que esta vez hemos tenido una 
nacen detrás de la recia red de jornada de máximo provecho 
muros y fortificaciones que han que puede ver el que eaté ciego 
construido. *s y comentar el que esté sordo. 
Pero a nosotros nos complav. § Kntre tanto, ellos ternes que 
así, porque es el mejor medio de ternes en ijus procedimienio» 
agrandar las proporciones de su humanitarios. Fuera del sector' 
desastre, porque en esta jorua- de la lucha, en este mismo fren-
da se les hizo mucha más car- te, he podido ver desde una trin 
ne que en lo» dos últimos día» chera cómo a poca distancia 
y al final de la tarde tuvimos unos rojos trabajaban en la 
que enviar refuerzos a las ruar- construcción de unas platafur-' 
¿<xs del servicio de recuperación, mas antiaéreas, y cuando lleno 
que no daba abasto para reco- de extraneza pregunté al oficial 
ger las armas y material que que me acompañaba cómo no' 
ai emprender la huida, se deja-' hacían fuego con nuestras ame- ] 
oan abandonado los rojos. j tralladoras y morteros para im-1 
Una sola columna, al tomar pedir aquellos trabajo», el oa-' 
una posición enemiga, hizo 380 • cial me respondió: ¿ Cómo quie- [ 
pasioneros. Por cierto que el je-1 re que hagamos eso ? Cuanflo' 
fe de este batallón, al ser inte- ' empezaron esos trabajos, les hi- \ 
'rrogado, dijo que había tenido | cimos fuego y ¿sabe lo que ocu-
eomo profesión antes de la gue- ] riió ? Pues que en vez de reti-
rra, la de ebanista y que habla' rar a la gente y esconderla en 
sido ascendido al cargo de te- los refugio», la ponían en ptf; 
recatar vuestro júbilo. Os ase-
guro que hay motivos para 
echar las campanas al vuelo. 
Perdonad nuestra obligada 
discreción de hoy con la seguri-
dad de que mañana o» compen-
saré. 
Con tanto entusiasmo «orno el 
día mejor. ¡Franco! ¡Franco! 
¡ Fnanco! ¡ Viva el Ejército! ¡ Vi-
va España! 
LOS flechas, reaiidad^actual y promesa fu-
tura, quieren tu apoyo, fil regateo 
(que es mezquino casi siempre) cuando 
se habla de U Patria es traición. 
La caída vertiginosa de la peseta roja 
Roma.—Caando en Jalio Nacional Suizo: 100 ptfieu* 
de iü36 se inició en Ejpaúa rojas 
el Movimiento de liberación 
Nacional, el gobierno rojo 
qnedó en poseaión de toda la 
lormidable mata de ore del 
Banco de Eipafla, que era de 
2.302 millones de pesetas 
oro, 656 millones de pesetas 
plata y de 292 millones de 
pesetas oro en divisas extran-
jeras, o sea en to.al 8.160 mi-
ñones. 
iSl*t ha quedado de todo 
esto/ L a Cemspoüdsnsa po-
ne de jicueve que ya al i n del 
*iio 1936, esto es, después de 
seis meses solamente de gue-
rra ei encaje oro estaba ya re-
ducido a 1,.6:J0 mMlonss. L.a 
pcSwU roja ua «egoido caje, 1 
do al auismo. de aquí las ci-
fras publicadai por el 3snoo 
vallan en octubre de 
19#tf, 80,74 francos suizos; 
en noviembre, 24,44; en di-
ciembre, 16,47. 
Y ke aqni les precios de 
1987: enero, 16,88; febrero, 
23,94; mu>o, 11,49; abhl| 
15,37; mayo, 13 83; jacio, 
12,32; juii?, 8,71; agosto, 8,60; 
septiembre, 7,74; octubre, 
7,60; noviembre, 5,99. Por es-
tas cifras se v; que ya en oc-
tubre de 1930 las i:e¿etas ro-
jas ne váiian mas que naos 
30 francos suizos a^ava eriza-
aos, Ü • -a 31 Irancos oro, j 
que en 3 mesíss^Usictiio ^ - i 
oían peidilo ia m«iaa 
taii ^ p ^ M j i O n e B u a a u i noy, ia j 
pesm roja ka perdido ei 3b 
por ciento de 8U valor 1 | 
"La importancia de llamar-
as Brneeto" os una deliciosa 
comeuia del autor de "Ei Re-
tí ato de Doryan Gray':. Claro 
és que el que no conozca nin> 
amia de las aos obras citadas, 
se queda sin sabar a qué au-
tor nos referimos. 
Pero como lo único que in-
teresa es el sentido peculiar 
con que se volea el título de 
la primera de las obras, qué-
dense en la más inefable ig-
norancia nuestros lectores so-
bre el autor. 
Esta importancia de ser, 
de llamarse a todos los vien-
tos, de resaltar con acusados 
matices, empuja a muchos se-
res, perfectamente noima ês 
en el sencillo devanar de su 
vida, por pendientes—no de 
perdición—sino de ridículo. 
¿Cómo llegó hasta eute 
sencillo lugareño, de horizon-
tes en beso perpetuo con sus 
montes, el latigazo de su im-
portancia?... ¿que hora bilio-
sa y amariiia pudo caer, en 
hondada certexa, sobra este 
admirable adminículo de la vi-
da provinciana y le convirtió 
en una personalidad inédi-
ta?... ¿Por qué capáchoso 
juego da asar en cabalgada 
coníundista tú,—oh, enraci-
mador de versos—tus habili-
dades de coplero aldeano el 
genio poético ?... 
¿Solo un alan de sobiesallr. 
oui centro, om mcdioa exacta 
y ecuánime. Con prisa. (Joniu 
si la hura de su relumbre fue-
ra esa misma en que sintió 
dentro de ai la importancia 
de llamarse Ernesto. 
Y el labriego ciñe su hori-
zonte combado de montes y 
laderas en cuatre paredes eos 
frío de capitalidad. Y el arado 
se muere, en hambre de tie-
rras duras. 
Y el obrero—i alegre arte-
aania de la propia labor!—«e 
intoxica lentamente eon su 
hondo desaliento. Y lo que es 
aún más giave, el sencili» y 
aguato cupitíiu, lî ce versos en 
serio, «!»CIÍW« fl^vela» de t̂ ue-
rra, pxepara ensayos... 
loa publioain-
R e d e n c i ó n d e M a d r i d 
Garrote contra garrotín 
^ S e kabla mucho de Madrid. Inconscientemente: con^ el'sari-
fío de filialidad porque ea cierto ese toro ibérico de quecos pre» 
viacianos nos sentimos un poco hî oa de Madrid. Ea la^teolégí-
ca razón de que de Madrid al cielo. Pero ya es la hora de cortar 
alas a los sentimentales de un estúpido Madrid que debe mortrl 
En el nombre de España y de la guerra. Para mayor gloria de* 
maravilloso santo de la Fueíta del áol: Aquel San Isidro madrir 
leño al que ios ángeles le hacían ia íaena. Giménez Caballero 
lanzó su grit j estremecido dudando entre el amor y el «dio, pi« 
diendo un rescate urgente de Madrid, para llegar a iiempo j sal-
var el tono de Madrid por ia nueva i atria. Aquel sidmo doloroM 
y lecunüo —yo sé que éste es su mejor elogio— me alcanzó en 
ñoras de víspera, junto a otra lectura sobre Madiii. La opuesta. 
La que queriendo salvar a Madrid, reuiuiir a Ala dad por la gra-
cia ue su gracia, no hace sm^ conaemiao ente Üi^s y ante los 
hombres. Y ante la sangre de loa que murrefon rendándolo 
graduándose de madrileños en el corazón de la Ciudad Univer-
sitaria. Precisamente en el nombre de estoa escribo. 
Acabo de leer en un periódico este elogio de Madrid: «Ma-
drid sentimental, verbenero, bullanguero, estudiantil, de la mo-
distilla de Lavapiés y de la costurera de Cuatro Camines. Ma-
drid de San Antonio y de la Virgen de la Paloma». Y si la loa 
es para les momentos de antegueira, poco favor para la villa. 
La modistilla y la costurera siadicadas en el odio y todos loa 
estudiantes señoritos fascistas. Madrid ya no era amable, porgue 
para ingresar en la Casa del Pueblo, había que renuaciai a la 
amabilidad y a la cortesía. Y sí el elogio es para los Meaapoi 
repugnantes de ia coarta de Apolo, peor. Porque aquellos elo-
gios con música a la chulería y al talao desaire de un paeblo 
bueno para el saínele, l«>s hizo crear en un aaiexo que no existía 
mas que en la icnaginación de cuatro malos amores de piece-
cíllas para llorar JNo es tolera J e et>te eiugio que viene a cantar 
—con el alma Dueña uei que 10 escnuio, creyendo con sa bue-
na fe que todo lo que de da irid contaba rirmchea era cierto— 
los mi leíanos de la F. A. L, ios júv nés chibirís, las milicianas y 
las mujexea que no merecieron parir: esas mujeres que bajaban 
todos ôs chas a ia verbena de auéslróa múértosj a pisotear el 
heroísmo de los camaradas que tocios ios día» eran asesinadoi 
por querer un* ratrie mejor y más alegre y más ¿ ^ a todos, i'reci-
sámente asesinados en los sitios que te« u i tan con nostalgia de 
coches echadas a pájaros picarescos, loaos los que escriben de 
.Vladrid cilauá J * los cmaperot» y a J iq íes . Aloa. Ue Ma-
drid — de la cutiana de Maurid que es nuestra— van al cielo 
ios mejores. Ai cielo nuevo que señaló ia raiange para los que 
mueren por ia Patria. E l viejo cantar de Madrid que pase a loa 
romances del odio. Nosotros vamos a alzar la consigna de la ciu-
dad viva «campamento cent*al del orbe». Y en un campanento 
cabe la guitarra, pero no la verbena sobre la tierra húmeda, mo-
jada por la sangre de loa que cayeron ea la ciudad y por el i es-
cate de .a ciudad. 
Nuestra operación filial, nuestro deseo de Madrid en el co • 
razén y en el arm i. Contra el castizo ae los barrios que so 
vendió a Moscú. i>i el chuio es la d-¿eneia-ión dei néroe y elloi 
no supieron alzarse, que paguen ÍA I^JUJÍI. 1J100 puede perdo-
narloa. Noüotroá n . rian de ganarse ei per^óa renunciando a 
todo lo que representa ei cnoüa. Y ̂ cau-iuo se 0*1 c, que sea 
como un rito para i i ciudad muerU. Que ia .ciuiad viva do 
Madrid la va a crear la Falaage, toda oe pilma/era y de erucea. 
Maravillosamente seria, con una esquina a la iro tíá para no 
perder lo bueno. Y será su primer día cuando vayaa ios tran-
vías iluminados con banderas y haya amor en ion jaiques y ten-
gan su responso y su gloria en piedra—Altisiaid piedra que 
acarrearan ios traidores de Madrid—iai pnmei ^ ceuturias de 
l'-spiáña. Y no estará de más repetir ei ^nai du aquella atrevida 
guerrilla—totalmente exenta ue santiu^u, q ê consagré a San 
isidro en su día: 
cV sí hay quien ae lleva las manos a la cabeza al leer estaa 
afirmaciones, sujétesela bien: que le corre peligro. De diana 
verbenera. Lo castizo terminó con los primeros combates a ori-
llas del Manzanares. Precisamente canalizado. Acojamos ritual-
mente la festividad de San Isidro el Laoradox. Y el angélico 
milagro como un premio a una fe y a un milagro. Dejemos que 
duerma el bartoliamo que espera esa mano divina para no hacer 
naüa, y trabajemos el tervor sangriento de esta ocasión única. 
Si ea lucha ia vida, luchemos. Y mientras llegue la hora de la 
yunta, eon grito iniantíl y atlétic) vamos a cantar la eopla 
labriega de nuestros buenos siete años: 
...el serón era de pino; 
muerto io llevan eu un pepino*. 
Porque Madxid ae g¿UA¿a peruou ue oaa forma maravi-
llosa: r¿uunciaado 1* leyenda irivoia qua pudo aik-a t̂rane a aer 
un miseiaole París, que ni siquie a valiese una misa. 
R A F A E L GAKvIA SERRANO 
Pérdida 
Un camarade de prÍMcra 
inca ha perdido en ei día de 
ayer, ana cartera contemen* 
do doi iotugrafiai y ciertos 
documento*, además de al-
guna cantidad de amero en 
Ípap- \ 
I 6C agradecería a q tiés la 
' huo'.cie éneo;-r.-av i 
g«r<* eer.« 1 • > . 
No cabráa en el Esta-
do Nacionalsiniicalista 
ni católieos que no 
vayun a misa ni libera-
lea partidarios, a pesar 
¿ayo , una «dietadu-
ra inuderuda» , aifalan* 
giíLjA que . c ¿ n viejos 
u i u c u a disfrazados 
cóu ;u gloriosa 
UJill»! m» i "Ti" -"'—*— • '•• .,.'>f<.-'. . 
Tipos de la Ciudad Umrsitarií 
Es un pücial de Ingenieros, 
gran matemático también. Es 
alto con exceso, rubio y delga-
do, 
Lo que más impresiona es su 
seriedad; seriedad aumentada 
por sus gafas; seriedad que es 
una constante de su carácter; 
no ríe, y no es posible que se 
ría; trata confiadamente a gran 
des varones; Pascal, Newton, 
Causs, Tlxales... Para él no hay 
historia antigua ni moderna: 
todo es contemporáneo; el teo-
rema de Thales tiene ahora el 
mismo valor que hace mil años; 
la proporción anarmónica es 
siempre actual; una derivada es 
siempre una cuestión palpitan-
te. 
Hace puentes, y asi es, los ha-
ce ;con pilares o sm ellos ;pueden 
tener o no estribos, él los hace; 
sólo necesita tiempo y imft re-
gla de cálculo. 
Una vea le hirieron, se palpó 
y dijo;—Me han herido, ¡no pae 
de ser ! ¿Quién habrá tirado Y 
•—¡Pues un rojo! aclaró un 
compañero. 
—¡Hombre, ya lo sé! pero no 
es posible; este sitio no estaba 
batido, y seguía escrutando ei 
horizonte desde el miamp gmo 
donde le hirieron. 
E l companero le dijo:—Eso 
es fácil; un error en el ángulo 
de llegada; hay proyectiles que 
se olvidan de que tienen que 
formar al caer determinados 
ángulos y tangentes; toma. Le 
alargó la regla de cálculo: Vete 
y podrás calcular el error. Tomó 
la regla, se tendió en la P-H^ÍIIH 
y se lo llevaron. 
Tangente..., ángulo de caí-
da..., ángulo de llegada..., tan-
gente militar..., tangente geo-
métrica— 
—¿Está eso preparado ? Año-
ra, no pican, no se les oye. 
Wo creas, lector, que estamos 
apuendienao idiomas; es el frag-
mento de un dialogo que oí, y 
juzgo que se entendieron. 
Uno de ellos es pequeño y ru-
bio; lleva bigote, una contusión 
que produce ese bigote. ¿Por 
qué todos los mallorquínes lo 
uevan i Yo sabia que en Mallor-
ca se cosechaba sobreasada,pero 
que se cosechasen bigotes, no lo 
sabia. Apuntadlo en vuestra li-
breta, donde se apuntan todas 
las cosas que no se vuelven a 
mirar, pero que su ven para que-
dar bien con las amistades. 
Este hombre pequeño y rubio, 
con boina negra y plateado cas-
Uño es el capitán "Topo", el que 
más sabe de cosas del subsuelo ; 
estudio mucho. ¡Estudió Geolo-
gía! Sabe lo que es una arcilla, 
lo que ep una r^Hg^ distingue 
perlectaiiientc un granito, loca-
ña» un feldespato, persigue con 
ahinco a una «apa "freática", 
construye posos y hace túneles, 
traza galerías de dñeccióu ca-
sacude su boina, mqprhR mi ele-
gante mobiliario, y me pregun-
te: ¿Qué merendamos hoy? 
¿Qué vinos tienes? Y se sienta, 
se bebe el vino y se come la me-
rienda. 
Estoy indignado. ¡Asi no 
puede hacer la guerra!. 
se 
¡Atención! ¡Atención! ¡Aten-
ción! Milicianos y soldados del 
trente de Madrid. Aquí el alta-
voz del fíente en su primera gmi 
sión de hoy. ¡Buenas noches! 
Vamos a ver si esta noche 
Para "peques" 
y"grandes" 
¿Sabéis lo q l i srni f ; ca «El 
día í'el aluminio, lat^n y co-
bre»? Un día, muv próxi-
mo, en que todo V u m l e o n é s , 
J^omtogo, 20 Pebres 
P F R F 1 1 Del Gob?e»no Civil NOTA DE ADMINISTRACION 
I L HD i & 1- Advertimos a nuestros iosorfptores de fuer» de U ^L: : 
©ayas snscrlpclonea bayan vencido, ia necesidad de ponSÜ!*1, 
eorrlento en cnanto ni pngo de las rntamao, ya ftoe /t!i¿! Claridad romana 
I Jun*a Provincial di Precios 
j Comercio de tejidos y 
similareE: 
En evüaMón de dudosas fn-
terfretacioneí , ou» den lug^r 
a elevHcione» de precios en 
R'ma ba Inbhdo cero en 
los días da los úHinns cien 
años contra el comui if mo, 
niña o niño, hombre o n'uj^r,.; que eg ^\ eflemigro de eitos 
no puede qu?darsí f in entre-' s|^0?> D'e-iocho encíc ' icas artiCalc8 que permitan ser re-1 
g i r cualquier cantidad, per iban ri^^icado loa Papas, des- tiatadoa, antes de proceder a 
pequeña que S»P, de alcruio j ^ t832 h í s t a ' a f e c h a , acnm- e í t e recargo, que pue^e ser 
de estos metale». Para ayuda- \ b3tJ-r ia8 doctrinas comunistas admisible pcx necesidades del 
ros, y que podáis d e d i c a r o í - y a l m a r x Í 3 m o r e r o i a f i n n a r i o . me>rcad0i Se hace saber que 
a su busca, os vamoa a dar i Kom, híl U8a^0 ]a gart» da- a par t i r de esta fecha, dentro, 
una ligera l iea re cómo son yldad de Ia ^ defensa de ^ p -cv^da , no se-án to-1 
estos rseUles y qué obj»tos. de ia civniMci6n cristiane. mado5 EN CDESÍOración los : 
están h?chcs con e l lo i gene-^pi^ h3 ocupado la v^n^un- aüm2nt0S qll(i p0T este cen-
cía en la dura lucha y a ella cgpt0 ge efectúen sin pravia 
ie! 20 del corrie te esta dependencia girará contra g^J?^ 
el Importo de eOaa. corrienda % cargo del anacripUz ^ Z ^ " 
~— j i» n, v̂ o ivwv f »v/ , «- - i U Q ̂  COnv, 
ruido, queiidos él Cflán hechas la mayrr par* 'niCacZidof 
iiezo a creer— te de'os caz^a y c zue las q ie ca^cter^s 
raímente, _ Idi  
El caluminio» ev un me'at |Be j e d e b e n l o s w ^ hprmosos a¿¿¿xacíao, para lo cua^ en 
de un co'or semejaníe al de Io3 f-utoa ob e^Hrs. l a v¡J rá i mu?s'r?, en unión de 
Hay un poco de formaudad y no ¡ U pU*a, de roco pe?o y con \ !u.ha contra ei ro-nui'smo ha in2tancia, a la J i r t i de Abas-
acta^mente, Io3 determ:n 'ri si es pro-
_ decÍEivos q'ie toma ^ p ^ ^ ^ es<.a Cp»ranión. 
teré'S en vuestra casa. Ev{toto locha cuando IfcS zonas j As:mismo se h a c e ^ b e r a l i 
t W n > es un metal de e o j o é f ^ ffaiÉIstáótt ee c i ^ n y 1^8/cnm8rcj0 enSeTí<ra1 q ie es 
dorado y con él ê hac«»n'ois en<;iI3Í2:os í>s*8b1ecen F e g u ^ s obi{yitcr-0 qTetodGS losar 
cssquilWi de las bo-nbi.las, • fror,t€r5F> cem-ri-rao 'e i , . u ^ - f XOU€Stcs en su^ tiet!. 
elgunas Hsvei de pa'O ce h^n r i í o « ' ñ - ' l a i s F , por con-. ^ v cscapanteaí y eü es-,e. ] 
pgua, etc. El «cobre» es un _icci<5n CÍ ó ' i ^ ea unos p a í - . ^ j ii0S de tejaos, como los ' 
m»tal ^e coVr ama^llo r j i Jse3 y poT co-ivicción cr15^1» | d e marcr conmino de mer-t 
zo, estando h^ch^s con é ^ a y nacional en otros, f ' o n i C p r 3 , paquetería > calzado,! 
Jrg cables de )a lur, les tapss terrs ds. combare. A\ cató ' icojgg f;|sn s,3g pr(,cios con \ 
de 'os dep'si^cs de r g j a <•*• n o le FS lícita 'a c-^aboraciAn í ^ . g ^ b i e n en e| 8r|i3ai0 0 
l íente de vuestras cocinas,|crin e', ^ ^ x i s m o R - m a a e h a í e n , n i e5i u,faí ¿ e t e r ^ i n a n - i 
etc. I J rónunr iado, constanteme^-l^ fci ^ el je pcr m2.1 
Esperamos que c - n te, cen leq'tcd gumaha-ia Irs : t r , s m i d t M , u n j ^ a 0 pigza.! 
Ifgerfs ideas podáis conocer vaJor<»s de ?aru Jura occiden i g í n - n n i D l i n i ^ o de cs^a | 
perfectamecte ceda uno d^ t , ] . D e c e b o - E c í c l i c ^ , de ?diSD3gi;¿ore2 gerá sancicnad^ 
j^sUs me ta les y p ' r i e r r.r^enüC!ÓT s?bii y penti del 
liacéis mucho 
milicianos. Jtkup, 
dice ei locutor—que vuesuos di-
rigentea os oraeuaa tuar para 
que ei ruido apague mi voz, y uo 
Rodaja oír la verdad que tanto 
anneláis; no hagáis caso y oíd. 
xengo que deciros algo impor-
tante, que es: que cuando Oigo 
alguna cosa y vosotros urais 
con más intensidad, es cuando 
estoy más contento; eso es que 
ne dicho una veroaü que no quie 
ren los duisentes que llegue a 
vuesuos oídos. 
Asi habla hoy el locutor; asi 
empieza su emisión y contmua¡t:7mpo C8 ^ ^ s ^ a su bus- s r l l | , Son la f 
naoiando de lüspana, üe ¿raneo, C0j pfiia pfd?r a«is4ÍT al mrgr- t- ria del ra3qdoj SOV-ÍÍ y ^o-
oe las palabras del Generalisi-¡pifico fe*»'7 jo que. con moti |rada pj^cutoMa, fren'r» a los 
mo, del üerecho al traüajo, de^o del *Di* del aluminio, ís.-;corssrv ,f'u-f. fgorst?s y 
la protección al obiero y les t^n y cobre^, est mes p'ep-»') antic is ianos y f^ate deís 
promete cosas que en la España rfnf*o, y enya entraba sf^á en'r no revolucionario de lai 
iNíacional ya son realidades. 
Cuando el tiroteo arrecia, el 
locutor pone música, y asi los 
amansa, y sigue después el sol-
dado del "nució" desgranando 
sus palabras en las trincheras 
de enirente. 
Una voz que sale de la trm 
prichosa, aeca ramalea, loa cru-
m unos con otros aa diattato» 
planos, dota de oído a este la-
canato, y cuando se le px «gua-
ta; ¿Está eso preparado'/ con-
testa; "Ahora no pican, no se 
lea oye". 
Una vez, uno de los múltiples 
oídos üe este nombre pequeño y 
con bigote, oyó un dialogo que 
ie heno de alegría. 
(Jonhadamente hablaban.-Do-
nato, acércame esa tama; aguan 
taia; ya esta; ahoia pondremos 
* «¿te pie derecho. 
—¡tíuenol Ahora fumaremos 
un pitillo. 
—¿v¿ue te parece. Donato? 
Hasta añora no nos han oído; 
•ata noene se llevaran un susto. 
—No me gusta este silencio— 
decía Donato— y continuaron 
trabajando. 
tÁ. oído continuó funcionan-
do; ya eran varios mas, y en-
tonces el hombre pequeño y con 
bigote provocó un terremoto y 
ya no se oyO hablar mas al com-
panero de Donato, ni a Donato. 
üiste hombre pequeño y con 
bigote tiene un detecto, yo lo 
siento mucho, yo quisiera que 
- íuese perfecto, que vuestra LU-
sión no sufriera, pero tengo que 
ser leal, tengo que cumplir mi 
deber ante ia Historia, tengo 
esa misión y la cumplo, a pesar 
de lo que padezco. 
Este hombre pequeño y con 
bigote, cuando sale de sus tope-
ras no se quita el barro, no cam-
feto d# "mono" astroflOt afi M 
E l p r o d u c t o dm a c c i ó n i n m e d i a t a 
m m i l t e M a d m . 
S i S T R B E I A 
mmmm 
L a cialiáad 
ha haoho nusstra reputación 
Ordeño I I , 2 — f ^ é l ^ n o I f i » 
Oisp^si ior. 
atil con el m'ximo riofrr. 
/-<I1_ ! _ - . 
previa entregi de a ^ u i o d^; u j a^ , . 
eit«'s me'a'es i>>ra les p e r s ^ 
rfsm^ycr'sy p^ra loar iños l Servicio de f r a b o j o 
ocr ertrfga de o 'ro-mfU'e» , ] E ! rgmir«da Dlorido Mar 
como hierre, plomo, e c. ^eroi<£ní tubs^rretario de Agricu^ 
adfmá?, fo^cs eq tel os r iñes . tliraj pn d?c'a'aciores a los 
pe aparte de los mctaler periodistas 1 a anuncia-'o qu? 
eroguen para podar entrar; ja reroblorrón foreatfil a'rá 
hagan ctregra de ca^umirioj^jg^^ a p^r los cad*-
chera enemiga dice:—¡Bueno! lafón o cobre», ped-án t p i n T U ^ ¿<» |oss Orgranitaciones Ju* 
¿Cuándo lees el parte de gue- parte en Joi concursoa y ca-|vetiiga jj» ift Falange. E a ei-
ira?, y el parte se lee una, Oos, mrps pn los qu*, com^ rre-.^^g co'umnas 8e ba ab'grdo, 
León, 16 ce f-brero de 
103S. I I A ñ j T r i u n U . — 
Gobernadjr Civil. 
D e L í l i o 
Muerto por un 
$olvoje alentado 
En el f-ert3 de Terrel di 5 
PU vida, per Dios y porEsra-
ñs , el jov»n Pablo Mati Diez, 
hijo d*:! camarada en F . E. T . 
D. Vicente. 
K1 fijado era nafursl de 
Uirero (León) y pertenecía 
tres veces, hasta la saturación. mI0i -ínfimiad de ju imás ¿e una veZt por el servi- a' Cuerpo de Ingenieros del 
Hoy hay variedad ae progra- guetfs V carameíoa q^e eype | t i o cb iestotio í'el trabajo. F j ' r c i io . La mu?re de e?fe ; 
ma- ayer se pasaron cuauo ca- rsB08 nc8 er'Vien lcs ^f1108 i Estimamos la ors^srizacíón de so id ído de Franco faéprodu- j 
tagnes, v unode eiios lee en en- ^oneset a nu^trss rfic^nas. ea'e s€rvir¡o e n m in^isoen- cid^ por lacTÍm:Bal 8v:ación j 
ta ianes ,yunocleeno3leeenca- ^ |a íffatüra Prnvir rml de BflbV en el E»t^do Nifional- r o K que dejó caer lobre un 
^lan unas cuartillas que el lo- F# E> T . y de las j . o N-S, S indicá is a. Todo espeñol ho.^i^al de íangre la metraUa j 
cutor había escrito, les naoia de ^ A la v í s ^ de est» i ' t - ra -hcven y útil h". de pon^r ma- crusi de^ marxi'm^, sin ^szón i 
Cataluña española y de que... sante pregrfm?, del cue fn|DO en ia ,iprra española y h i Ei sentimientos. {Bárbiraba-
¡nan comido! |di^s fu-esivoses i r f m i g d s n - j ¿ e h b n r a > sembror'a de zafia que aereoitA Jas normas 
La emisión está próxima a do más ie t i l l ea , ' ' ebé is pore-|frUtoíi y de árb-we», y abrir safvnea d-isucredol 
termmarse; ss están preparan- res to^oa inmediato mente a|en eiia ei c^n» de los rpgo» . j A la fsmi ia del heroico Fa-
do las placas de los cuscos, cuan- la bu8Ca 4e to?a cl8 86 de m e Í C u ' n - l o s*; dhe |A-riba el b1 o Mata expn se moa nuestra 
oo üega jadeante Mimun y su!ta'e8 v,ej0,J lo8 ^ ,ño, Per^ campcl r o s e ^'ce «ol m-nte condoenci i poi ia pérd i la 
mseparaoie Mohiim j poder participar en los co-i- ai campPífno: s* le dice a •o ; d e l s=>r qunido, prí-c qu^ 
^ i m a u i ^ e n a b i a r a l o a i ^ - ^ ^ 8 0 8 7 1 1 ^ 3 " 8 8 0 ' " * ^ d0 "P"^1 lf» ey-s^ncxa de^ enalUce el linaje con la muer-
ü i m u n q u i c e n a b l a r a l o s r o - .uga^e como¿ p ^ m ^ y los c,mpot qne f s'a b^tal^a llana t> de» a'l-e do p-r la causa 
jos; insiste, poro no qmere decir giaDd„pPravfrfÓTno vu.8, y f^ulldHa de toda â v i Ja ea- 8¿crr.8íin!a de E p^ña 
que va a ñauiar, ruega, supuca trot hijes pssan una farde de-, pgñya ; que v que volver j Pablo Mata D i : z: | Presentí! 
liciosa y es la hac¿n pasar aiaj g^ntido net^ral de1 mundoj p L ^ ^ 
vosotros> y tus ertacirne^, la s^H 
D. P, de Requisa de Chatarra]0™1* AdeJ ***** 
* Joré Al t en lo . Se v r ió, en 
leamos años, de palabras y fal-
frificacicn*'», d» si uleciones 
B M B - C T T I D O S 
l-^í *•* 
Trobajo del Gamino (León) Teléfono ligo 
¡No se deje V. sugestionar por ia 
apariencia de nuevos dentífricos 
U S E S I E M P R E 
F a s t a d o n t i f i r l o a 
O R 111 E 
(Ei Primer Dentifrico Español) 
L a b o r a t o r i o s O R I V E 
y casi llora; va a decir una co-
sa, "Ona palabra, hombre, ona 
palabra pa arrojos"; por ün se 
le deja el "micro". Y cuesta tra-
bajo convencerle de que no lia ce 
¿ana se ponga de pie con ei "ini-
cio" en alto. ''Mera, hombre, 
¡ cómo quero que yo jabino, sin-
tao por tranebera? Asi arrojo 
no ascocbao". 
Por fin habla: "Ascocha., arro-
jo, jabla láimún, ¿tú comió 
hoy ? Si pasao ista noche, yo 
ungo marmita di borresgo, pm-
chitos y tai: pasao, homore; pa-
sao pronto, qui yo no puedo as-
perar mucho". 
Suelta ei "micro", y dirigién-
dose ai locutor ie dice guiñando 
un ojo: "¿Tu visto?" Asi se ja-
bla, hombre, asi jabiar, saber 
manera di arrojo, hay que ja-
ser política". 
Y se marcha trinchera abajo 
comentando con Mohán su in-
tervención y la "política que 
nay que emplear". 
De fútbol E x p e d e n t e s de mn-
c e s i i o de pens icnes 
Viudedad, orfandad y de 
todas dsfes. HAKII ITACION 
DB CLASES PASIVAS. Crri i j i -1 ««» q«« i - ' « " ^ Z " " 7 / colato fuerte», a hase del rar-
cüdos i * J t n a U a m ^ A> i I la anchura de la turra de E v . t i d o de fütbol ent^e laa aelec-
[clones de Aviación Mi it»r y 
_^ la de log^nifros Zipedcre». 
fa . . . - j - j i Ambos equipos ton j a co-
mOVillZtr C!un (fe InSUS- nocidos por todos I09 aman-
t r i a « r * v i R * *t?8 del dePorte» ,e» haD u ido Uiii o* visto actuar en el mismo cam-
Destajo de obras 
R£G»üN kERLA DEL NORTE 
ras. De última* voluntad ss. 
LICENCIAS DE CAZA y pese», f 
Carnet de corducter. iV#-
unUción de facturas 0 la 
Junta da Precios. G e s ü c m s 
ante ios organismos del 
Estado. 
de \ ida. Una vida real y cana, 
sujet» a la tieriB, mrdré y* Ho doir¡ 0 R lag ^ 
o'00.de \ \ c T L n T T J ^ ^ * ^ 
Q i e l « r m d f i d s e p í q u e n o e s de lcgA ' , 
uno una flor que f cirnados leonesa tendrán 
tras ueda f lempre, polf rosa- -
paña 
P. G 
OBTENCIÓN rspidísima de U ^ ^ ^ X 
documettos ¿a* , exáme. T ^ ^ ^ " ; 
nes, concursoa y oposicio 
n(.s. ufctancias. 
AGENCIA 
CANTAL A I ÍEDRA 
Correspors^l^a en toda l? 
R p. c i b i m o a el 1 iguienta P0*, 
g El f q-^ipo 
-
Cafa Costillas 
Avaniifa del Padre Isla, 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 3 i 
Teléfono 12-17 
L E O N -
Grandes existencias ée 
cemente, yeso, tabes 
gret de La Felgusra, ca-
ciñas Sagardui, bañera , 
wateiSj lavabos, lidaía, 
y decás articules dil n»o 
de saneamiento y materiales 
de construcción. 
de Aviación esj 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
A% Ramón M . Farrapeln 
Dwiurtr OUDONOII, ate. 14. (Al lana riai Bar llalywiwl 
tedas le 
que r r o n 
I jo» viruta d; latón y cobre, re^Kna ^"^i» q u e podríamos 
Imitfin sis f xister^in?, » r£e. '«'r r'a cemo una d« las 
ididaque vaví-n di>ioniendo . ^ ^ j r e ' ^ han desfilado 
España h ^ d » , Pcriusp! I ^ 3 i aaa \a ' f3C ,8%FU , l ^ L ^ s e ' e V ó n d P I -v América I n:s raderss de boaies. danrsr» 3 A-^ se e.,c on ce 1 
y • ¡jí-uenia al S'. Delegado del 
SirviOM de iafraettiuctura 
Aeroúromo da León 
Acordado por este Servicio 
admitir ofertas paia la adjudi-
cación en concurso de destajo 
de hierro en formas para 
el Nuevo Taller de Automó-
viles, se admiten proposicio-
nes por kilogramos de hie-̂  
rro pintado según el modelo on-' 
cial, hasta las 12 horas del día 
21 de febrero de 1938 con arpe-
gio al Pliego de Condiciones y 
esquemas de construcción que 
estarán de manifiesto todos los 
días laborables en las oficinas 
de este Servicio, sitas en los lo-
cales de la Jefatura del Aire 
del Hotel Oliden de León. 
León 11 de febrero de 1938.— 
Segundo Año Triunfal.—El Se-
cretario de la Junta Económica, 
Al vare Pares Meschá* 
[Estado rara la Compra, Re» 
{qui?a v D st i t u c ó r d í Cha-' 
jtf r;a, (Víiiado id) de Jts cr,n'• 
j t darescíue rrrri;an y casas 
:a que lo hacen, para fines es-
ít?GÍs:icos. ; 
Nueva pubiiescióa 
del S. E U. 
^rmerrs 
PS un pot^rce equipo, con 
r r^n cohesión en todas sus 
Con sólo estos slicientea 
ya ocn^cidrs *-rep;t5—por 
1« a^idón leonera, es de espe 
rar un* gfisn tarde de fútbol 
en el rtunpb de !o« Agüe tiro?. 
A^i^ción preireBt&íá su me-
jor onc^, ccmpTiesto a»i: 
Eias : ^ t a u f j , Pan taeón ; 
D ero. A^rovo y Prní l r ; Ono-




encargos. Colores a maestra. Garantía y soliacs 
ciase de trabajos. 
fcOTA —SI apresto 7 brillo espedsl coa se «Itímaa les 
de limpieza y teñido, h&déndoíos éiaÜMgak ie otros siaiBares, 
íí*eazi6a cáe ezdasiv&inente asa esta easa 
Talleres: CARRETEA D E ASTURIAS, «fas. i 
Un Chsmpsgnej 
Domecq 
H e a o í reciH-1© el pumer 
¡Búm- IO de la Hoja de Fa an-
ges UniwrStUna* que p a l i M 
• ca ei bind » at̂ » bspcñoi Uci 1 
jvertiiario dá Zasgcza. E !aj 
^ ja, p u c í s m t í t e e i i t t d á y j 
j t n la qui coiaborfin preni-^ 
gjosrs camaradea c e dicho - Donativos c'e cha tEr ra que 
3. E. U . , pr^mfte ser u-a han ertradj en fsie Parque 
;pub:ij c i t n de piimer c id^n. 'de Cksificación hasta la fe-
dentro de nuestro S naicato che: 
escclar. g S ma anterior, 297,10 tone-
La chatarra 
ÍIARA1UAS1 
Extrafinas y agridulces 
Plaza de San Marcelo, n 
L E O N J 
amparas de alumbrado 
Las mejores marcas nacionales y extranjeras, 
Grandes existencias en todos los voltsges y wattiag 
CASA OLALLA, Ordoño II, 5 Teléfono 14-I6 
Representante exclusivo de PHILIP5-RADIO 
| 
i M m f u é 
Cibica De&tel 
Tjj^ra^ haüadrs 
M i lar as. 
Feredi'Ia, 0.45: Po?a de 
•iOLí-
Geraórr (s^u- dt), 7,86; Bem 
A la l i ta de objetos perdí- bibre, 9; Va'encia da Don* 
drs y q ê te ha'lf n en esrai Juan, 2 53; Santa Lucía (ter 
eficíDes d e P F O A h f m c s de C { r ' ) , 5 ü 0 . 
spadir unes tijer a p q u ' ñ í s , ^ Tot&l tcnelrdrs, 321,44. 
I j ^mero prR? ¡ p e r o r o de les (^uete cobiac.? jHay que fnima se a e L t r e -
i$Ét J ü ^ í i enccUradas tytpr» gar toda ia chfctarral ( 
Café Bar Rastaurani 
E l más Mlecto 
CENTRAL 
D mejor caí* 























«Solameateconunaneutra!i4adde«h3chovBruno^Alonso ha si- |ggggjjjj pg(ii8I!!n& dS F. E. 
por parte de Francia, se podría escapar do destituido y ea-l 
i d peligro q u e nos acecha» l carcelado | A las mujares feonesss 
Interesantes declaraciones de un 
diputado vasco-francés 
Paria.—El diputado vasco • En estes diaa se habla de 
T. Toma p o s e ñ ó n el nuevo Gobernador 
civil de Sevilla 
Paiíi.—Ea Uzana roja es- í jefatu a LocaVde la S^tídn Vemtnin* de F . E - T . y l Sevilla.—Ayer mañana to-
«pEñoia, como c o a s s c u í n c i a ^ ^ ,as j Q N.Sj og h^e an 1(Emamiett0 R vosolraP) muje-tmó posesión de su cargo el 
ide las clenoiaiejios campo3;reg ,eoneg£S< 2ain^r3(5í.gj CS!.a a}:Le ve?jeá:8 a trabejar en camarada Fedro GsnieTo dal 
f de baíana y, ds modo deaia-^n,,estrrs taijer?St ^ cecesidai de la campiña impone este Cast'llo, Jefe Provincial de 
| ca io , comj cienvacióa ^ } ^ P Q ^ ñ 0 gacrífício de un** horas de vuestro oc o y así será F . E . T. y de Jas J O.N-S., 
fcatasiroíe marxis a dei nu€VO modo deiI10BtraT qTlie noJ{otres en |a je^gruar.irecientemente nombrado Go-
íambra, ae asraviesaun i . e r l O ' l ^ ^eb,mcs Cí)n8?rvar íntegro y absoluto :on el persa- bernsdcr de « t a provinch. 
| miento firme en el frente, 1̂ pj ampl3 d ; e l os los com^etien-1 Tuvo delicadas frates para 
i tes que van unidos todcs sin d'stinción en la magnifica y el Gobernador enterior, falle-
i?]le d e í ^ c n ex :raor Oí nanamente en vcrdad ¿e Ta mufrfe v de la gíoria. icido hace pocos días, DDU Pe 
perióii*|ia retaguardia, en üonaesa-5 Por e?o o 
ü l
^ lo 
fxaacét Ibaraegaray ha hecho : buques ingleses hundidos, do de aguda cxisis. Los ira 
unas claras declaraciones a la ¡juno cerca de Cartagena y otro ^ca^oá ds Oidcn bélico repex 
prensa, de la que recogemos^a IES puertas del mu 
ios extremos más interesan-1 Barcelona. Nuestros 
tes. feos se lantaron ensegeiia apirea una agravación diana ios ?dad-q:ieeg todos, que a todos* enmaradas caídos ea los fren-
Por razones sentimentales .aset^r afirmaciones y dij^ron ípropiemis de todo oraen?lIgm^ a todos Deceii{a para gu ^n?randec¡miento . ^ en cumplimiento de su 
deseo la victom del Genera f primeramente que habíaa sido,p^teados. ^_ J I Piensa, mujer, en tai har^s libree de descaso, que los. deber. 
| Por eio 03 llamamos; no des>ig4Í9 esta vor de herroan-* dio Paria», y para nuestros 
mejores luchan y triuefan. y que son tus herrarnos, fus lísimo Franco, y contraria-1submarinos y aviones de ita-1' La indisciplina e ineficacia 
«ente a ios franceses mal i a - | lia y después qu^ submaiiaos|absjiuta de ; a escuadra roja, Í ̂ a ^ g Io3 ^ pn ía aojedaddel campo de batalla han 
foimadot, yo no temo esa>y aviones de Franco. J P r ^ e a a que Vienfarr*8^^ de entusiasmo y adhe- i 
victoria. Pnmero, porque ale-| ¿Por qué? ¿Es que aesso el dosj dcáde hace tlsm-LiAn-> l* santa ciuia de la caerrti. q i é hacen, y le que-
jaría de nuestra írontera la|Gcb2ernorojono tienenisub^po, fexpenmenta en ios ú ti-) ^ * " - % 
proximidad ác un vecindarioámarinos ni avio^.t? fiaos d ú s der^acioaes cuya] Qae íu cor?zón da muíer y tu sensibilidad fvmenina. 
e\ día de la victoria-
i a « á wiic í u c o r a z ó n 
inquietante, que ya conocía-3 ¿Qaiéa tiejié interés en bus-|transccadén3ia no se ?£e aiin-a „n;di a e\? 
mos htstt que Franco se lan-fcai ltJ enemiscad de In^late-lmedir todavía. Las ^tunat j*?óximat f r¿y éon 
Un rasgo elogiable 
Sevilla.—Es digno de elo-
sríar el rasgo del sacerdote 
don Bartolomé Peralta, que 
fué sañudamente perseguido 
por los rojos durante su es-
tancia en zona marxista, y 
que ahora, una vez en la zo-
za nacional, se ha apresurado 
a donar les solares precisos 
para la construcción de doce 
sasas que serán destinadas a 
los inválidos de la guerra. 
E l General Qu'ipo de Lla-
no elogió en lo que merece 
el proceder de este sacerdote 
español. 
C A S A P B I B r O 
noticias connrman cu?, ica 
mstriatros de a ganas unida-^ 
aes eAiau praca.emente 
z6 a su empresa y que aún 8e^rrft y ¿g ^ranc.a contra el ge 
padece en ia frontera gober-íncrai Franco? ¿Quién tiea^ 
nada per Barceloaa. ^ ^ - l i n t a i é i e a q u e s i desate uua 
gando lugar, porque conoico|güCrra iaieraasionai cjaira fiancu rsosi^íi coüira la au 
ios senumicntos de Franco^rjincop tonaaJ del Lrub erno fmto-1 
respecto «Francia y sé que | 0 ír0 agpCCi0 muf curioso'^g1*'» Y ^ « ¿ u ^ s d e i a s f 
no ia confunde con SUÍ mims.§s g L * i * s del Gobier-
í u S ' ¿ T e m ^ o ^ 
Italia sobre Egpafia es com 
orgullo de nugef españ^í^y 
de cam r ^ a al h'-.b r̂ rokborado con ta trabajo a eata Es-
psñaruestra Ua- , ü ^ n !e y Libre, que debís ponfr per 
t a J - J — — « el mái elevado ,encimare tojda comodidad propiaj y con 
Í pensamiento. 
[ARRIBA. ESPAÑA! 
|mame¿ la guerra... JL)¿ he^no 
se sabe que ios avienes de pictamcnte pueril. España t * ] ^ ^ s^0 vueiaa oú. Ico* iai uaiaaaej de la tíscua-
un pueblo que no se rebajaría 
ante ningím país. Y C « u i d o " * l _ „ 
saiga de esta dura prueba na-
da se podrá intentar conira su 
soberanía, y mucho más es-
tando el país regenerado. 
En enante a Francia, cuan-
do EspaAa abandone las ar-
asas áebe prestare tu ayuda 
y auxiliar a para qut cuie de 
tus heridas. 
Los espe fieles ao descono-
cen que Francia oficialmente 
mannene una neutralidad en 
militares y general-
mente causan poco3 estragos 
en ta pobUción c iv i . 
Al contrario de lo que 
siempre hicieron i os rijos, 
que ei día 11 de noviemoxe 
leelttldmo año boxbira¿uron 
ií i ,a ¿^.¡-¿3 *' 'ei^n, des- 1 
. ? a 3 h ^ e d i a s , a í c m t c á í a r s 3 a í L e v e n ¿ 0 e n e c f e rfúnero el aríícu'o «Pa-; 
OÍ buq¿ta. c^mj í J t% „ * tt J _ \ 
iwr e. rusgoaej r a "peques y "grandes podras ense-
ñar a tu hfjo donde puede gsnar ju-
guetes al mismo tiercp j que syuda a 
la Patria. 
ÜJLS lúspecuvoi 
uieUio aé evirar 
teuer que aíroaítr 
Quien desee saborear un VERMOUTH 
de calidad insuperable, con garantía de 
procedencia, debe pedir 
ora aaao^ai. 
| laaalccio rrieto ha juzgaio 
rque la SÍIUÍLIOU ao pu^de 
pro.Oüga»e y se na desdido 
a adopur medí las enérg i ca . 
Asi aa d-íspa'jho ae Va.ea-
cía a&uaci» que el titumdé 
. LUIÜUUO de la x>cf¿asa nació-Fam^loaa seis apotos gu-|a4Í ha a5iílilLÍi0 faimm^t2J 
b ^ m e a u i e s , que p r e v i a ^ ^ a COI2l;imo ús ia 
méate tublaa Vuiad> sobr .^ Kepumicana*, bruno 
una gran extenuón del cern < 
terio irán és. 
A pstar de las 
F. E. T. y de las J . O. N*.$. 
Sercian Femenano 
DELEGACION LOCAL DE FLECHAS 
que ya se encuentra a la venta en les 
principales establecimientos. 
Representante: 
IHIIMIIEXJIO & 0 " N r ^ : A T.-PTÜT; 
Teléfono 1388 LEON 
T6!éfon9 13 
Se coavoca a todas Isa afi-
liadas de 8 a 15 ? fies para el 
A o n ^ a q ^ n j - z g a r e ^ o n . 6x[mo Bábado 19 del co. 
«s^iones ^ e íaíaaitiaia eXiS-ei"e diente, a l?s siete de ¡a tar-gesaofies ,en ia escaadra uiArxisia. 
su contacto, pero só o «ofi-^que entonces se hiñeron, j feru Prieto note aa iimiu-
ctaanerte», perqué allí se sa-|nuestro Gobierno del Fr^aie =do aüctíiau i »Bruao Alonso, 
be muy bien que aigunos mi-: Popular se ca.ió su protesta. Uia0 ^ tor e, miá2£ü ci.cie-
nisiros no of jan en su ayuda| ¿Es que acaso no es culpa- t j a ^ i a i y . a touas aqueles 
al Ejército lejo y que le han jble el Gob.er-io qui esiabiece pcr¿üíi4á qae ejercían cargos 
sumiría trado toda c ase de en elcen ro dü una ciudad ÜÓ COILÍÍ ÍÍUS o d e c a a o s ea 
material de guerra, municio-t SUÍ indusirias de guerra y sus ^ roda ia zoa* maruaaíi üe Car-
nes y armaaente. fdfpófiiros de muaicione?, ha-ttágena, p o r nombramiento 
También saben que muchos dendo vivir a los vecinos-ciei citado AÍOASO. 
hombres que se dicen volun-jeerca de ua peligro constan-1 Tai meúidirevj»ie uaa ma-
tariosh&n atravesado per laÍ te? f yor g í s^edad si se tiene ea 
frontera (ranéese para auxiliar] ^g, qUS iQa nfa03 y jas mu. ̂  cuerna que todos eilcs, inclui* 
de, con el fin de dar'es a co» 
nocí»r el plan de trabajo y de 
porte, que, de cinformidad 
con ka normas aprobalas en 
el Corgreso de Segovia, baio 
U presidencia de nuestra J?fe 
NidoDa', Pilar Primo de Ri 
VCT.-J, ha de empezarse a des-
arro'lsr e! 24 del corriente, 
ea los loca'ea de e.ta Delega 
ción. 
Porque contemos con la 
disciplina v b^en d^seo de 
t i ' l s las fechas, excusamos 
la advertencia de que fferánl 
debidamente sancionadas, si 
no asigtieran a estos setos, 
organizados, precisamente, 
en beneficio de m formación 
moral, irtelectual y física. | 
Por Dios, por Espsña y su \ 
Revolución Nacional Sindica'! 
lista. 
ver Inf go eémo estos volun 
tarios, áeetrexados por l»sjcoacl¡cjón qu- log d¿ ¿at;i. berju¿ados ante Tüuaíialcs 
balas d i Franco, piden limos-lÍQfia? ^ce gu.ría ea el pi&zo max.m»J 
áe falsedades, pues a 1 a^escapar del peligro qae noi?lt4 lalla atso u2 dc 




L-0ÍJ*J°8:̂ ^̂ ^̂  v buen leonés? DP-
^ il s aviones rojos son de peor g«deral ce ia Fióla», hm de ^ v ^** y u u c u i c u u t r b r L / c -
ia8uA»M.m'A. i«c muéstralo A l i v i á n d o n o s toda la Chata-
rra que pose¿s . 
Para la temporada de 1938 
¡A^TODAS LAS 0NDAS1 
uaixacióa p o r " — ^ S l S O n IOS r O J O ^ . -
U. R. S. S, nada la importa y .acecha, liste es un momeaio)qUÓ pUcd^ ^ T ^ í 0 0 1 1 1 0 B l Z 0 W 
desea el hegaru una confla-^de prudencia, sasgre fría y'manao naval, ü i tasayo rea'r C O n m e m O r a r , B UlU 
gración internacional. f eetrecha vigilancia. {^ado ce introducir c t i á des ¡ A * vlntnrine f a í? t« :^« 
j - - : - técnicos l iava^06 v i c t o r i a s , tasiejan 
c - ^ n r * /~\ _ . » t -i « i_i i:eá Qe diveisas uaciona ida-? SUS derrotan 
Español; La Organización Juvenil h s b l a l a e s , principábante msos y ' c 
m n h P f h n ^ ' V i r P t l t P F l í » r h l T ^ n i P Í tranccses.trooiíXi con grAVts . , L o * rojos son ireables. 
con necnos. víceme... necna ce leruei. ,^0^^ ^ a p o x e i ^ t ^ o i ^ ^ ^ e n g o b ^ ^ c s s o b e« l 
I U i -J -tu . vn : r ' * / i / , . ' de disciplina y anarquía de u!paE?!' ?01?.0 ^ de ^«akadfj 
Atentado contra uní El terfor an Rusii ^ ^ r ^ i . 
general ruso 
Bnaelas . -Ayer noche, ^ Varsovía dicen qie hace po. | 
«tirarse a su domici io patti- |C« díss han sido fus^ladrs en 
celar el altanante Bo- ^fiis. poi un pelotón d é l a -
refeoí, fsé objeto de unatGcwdia t0}** Tani«ra 0ra 
s miae-
u t s u v i iati0iB iitnsa, que ao poseen; delibe 
Buten ko v e r 
Roma.- -La prensa de esta 
ae 
[ por el Gobierno nacional, Y 
^hora conmemoran iaa derro-
ta». 
Véase: L i Vanguardia del 
Usted puede parar en 
Valgrande 
le atenderán 
M t o r €% Kspeclalldadsf KiéotriGms 
Mectsisidad del Antamóyil e ImdiiitrlÉl 
Bolim^M en fcnenri 
Alcázar da Toledo, l i 
T c í é f o a ® 
si por mayor y detall 
MATERIALES 
de construcción 
M a r t í n e z y C a s a s 





c . ) 
isepinaéa agresión por a r t e l 0 ^ 1 " ! ^ y.25 j ó . ^ e n í : 8 ^ secreta-ldía 8 pubfica ua telegrama 
'capital se ocupi de los inten- | 
. ' í tos realirados por el ta-» 
d  varios individuos, que lesS1*?08, fJeclfclón íeai"?nodtí la embajada rusa, oue^daado cuenta de una r eu r ióa 
golpeaion violenUmente con jj30 IUS5r ia P J^f , ^ p / f ^ a .toda coita ha pretendido!del Corsrjo nacional del p r-
perras dt. «e'rd, causándole 1íevama cl 9U3yel de ia Iviat&r a Butetko, alegando .tido Izquierda Republica-
Taries leiicnts de carácter jea pre?encm de una muche- p3,a eli0 m0livoi de orden *na, y dice: , 
j T X f o r a c W r i v i k an.Ueütimeata:, ya que faeroa cCo-opñmer acuerdo, se 
T i n » n r t i A k o m 4 e A * * . 1 Jraara wracne ^ l1*^» ai: {compañeros t a ios primeros Ftomó el de pcb'icar en ia 
U n a p r u e b a m á S de.tes de cacr Prensa el i ig^en rcomonS 
Que CS Rusia Q u i e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ap.sax de e.tos mot lvos lcde : cLcs W i d c s 
m a n d a 6 t l l a Esoaña^i^csdelpueblo! ¡VivaRu 
grave. 
^sia libreI> Sai vez fué aboga 
r O j a I ¿a por la descarga de les fu-
Buecrett.—La embajada de!81*1*»' y muier cayó al sudo 
laSspaflaieja ha sido cerra-fpnto cen sus comp^ñeres, 
da poi orden imperativa dejnjiíníras un temblor de ho 
i sentimentales, Butecko no 
[quiso en mono alguno reci' 
bme. 
Por u n o 3 caídos 
en essg 
:día, que rumple el sño de la 
icsid^ de Má a^a en peder de 
l íos invasores de Ecpsña, ba-
leen presente su fe irquebran* 
^tableen íos id â es repub'i*, 
. i canos, oon ori^cteción pro-! 
Z?ragcza.—ün esía capital CTref.iva - democrática a la" 
Moscí, por oeerla relaciona- "or e i n d t g n ^ a celebraron ayer per la m a - - ^ ^ ^ . ^ con 
•« mdirectemeitc cen la fugall» multitud. Es a ha sido fox-. ñaLa t0itIimfca iuneraies po r | y di.cipiina ai Gobierno d"!̂  
de Butenke a Italia. | « d n a despajar la P ara, í ios Ciii0g ^ ia pr^v ncia d e l F , . ^ ^ ^ ^ , , 
Kl Gobierno de Negrln selu»»6114188 108 cadáveres de los cueilca| luchando en las l i ts 
ka limitade a ratificar esteiSjustTciedog errn recogidos naclcniiea. 
Diaria 
variados y 
M B N 
a 
i — m i i s •etffade'eH 
• m A • A 
Mee H 
ae«erdo de Moscú. 
Frueba inequívoca es esta 
de que Rusia es quien manda 
le I sps ia aun no liberada. 
Ansiedad en Austria 
y franFpoitadcs pr^enftada 
míate ai cuartel de la G.P.U. 
Vieia. -Se eipera cen grsn Ja Jefatura Frcviucial de Fa 
••siedad el áí«curso que hoy l*Pge Eapafio'a Tradi-ionalfs-
per la mafiaca ha de pronun- ta y de las J . O. N S, te ceJ^' 
ciar Hitler. braron en varios pueb'os de 
Será esta 'a primera vez, l« provincia actos de afirma 
^ue un dísrurse del «FQhrer> ición sindical. 
Ee radiará ffidalmente r^ ' 
á s a l a s emisoras de radio • -i _ c « , 
«ustriaees. 1 ¡Arriba España! 
Actos sindicales I DR- ™ Y O S 
Z?ragoza..Orgac''zado8 por 
Tratamiento radical fadalans 
jConmemoTan derrotas! Al-j 
sro hay que consiemcrar ai 
fa'ta di victorias. Porq if, con! 
ti l motivo, habrá bacalao^ 
? seco coa mucho me je. 
G f t f f l U E 
¡ndefandenckj Vé 
Bas-go KTUCYS, S 
se Bk • Automóviles 
A N 
y sccescíioi ea geeeael 
e n g r a s a y raparadones 




En el trayecto de la Casat 
de So te r ró a Or*oño II, se| 
«pjktravió un bi'íetc de cinco, 
daros, cuya entrega se mega, 
. f e n eít-* Aimfnisiración, por; 
D e U a l y d e a y mensa i &r'iratarge de .una persona tno-! 
(UoAo 53, ZU TtíAfflRSS tfilt ciesía y iuuy necesitada quien 
lo perdió. t 
de hamorroidee z mrinwh stoj 
cperac&aa 
Análiaia dinicoe. Bayos X. 
El Café Pasaje 
(Ant i juo Mar ina ) da L a B i í h z a 
Para informes, en el rafsmo café o. en león, en 
«El Guante Blanco», Pérez Galdós, 7 
SE TRASPASA por no poderlo atender. 
Muy acreditado y con numerosa y buena 
clitntela. Se darán facilidades de pago 
a persona solvente o con garantía. 
Auto -
M u i r l a ! Gonareial Paitaré^ S. 4 
FADtX ISLA 1 | - « l:hS"Áéí&Ck l 
G a r a g e y T a l l e r e s c o n m a q u i n a r í a y p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o e n l a 
r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . S o l d a d u r a a u t ó g e n a . C a r g a B a t e r í a s 
N i q u e l a d o . L u b r i f i c a n t e » . N e u m á t i c o s . A c c e s o r i o s a u t o m ó v i l 
•nHMnKS aMBHM̂ Sft8aS4Mn< 
Para el Hospi-
tal de F. t . 
p r o a Domingo; 20 a* r¿¿ü -
T . 
Ajesde el veinte del pasado 
enero, a ia fecha se han hecho 
los siguientes donativos: 
Escuela de niñas de Piiaran-
za del Bierzo, una caja de ven-
das; Comisión de Asturias y 
León, y6 litros de vino; Ignacio 
Alvarez, de León, 5 pesetas; 
pueblo de Cacabelos, por con-
ducto del Sr. Alcalde, siete sa-
cos de patatas; D. Gaspar J. Pé-
rez Alonso, de La Bañeza, Í9 
conejos y una liebre; Sra. del 
Inspector de Sanidad Militar, un 
jamón; doña Consuelo Bardón 
de Vélez, de Santa Marina del 
Rey, 100 pesetas. 
D. Justo Pérez, de Santa Ma-
rina del Rey, 5 pesetas; D. Lau-
reano Cornejo, de Benavides de 
Orbigo, 25 pesetas; D. Santiago 
Alvarez, 5 pesetas; Almacenes 
"Rojo Cortés S. A.", de León, 
200 pesetas; D. Francisco Mi 
guel Alonso, 5 pesetas; Sra. Viu 
da de D. Salvador Pastrana, de 
Bercianos del Camino, 150 pe-
setas; rvxños de las escuelas de 
Carbajal de la Legua, cinco do-
cenas de huevos y cuatro kilos 
de alubias. 
D. Francisco Gutiérrez, de 
Miñe:a, 50 pesetas; D. Ramiro 
Fernández, de León, 92 litros de 
aceite refinada y dos entradas 
para el gran concieito sinfóni-
co ; D. Celestino Oiiden, de León 
10 entradas para partido de 
foot-bali; D. Ramón Cortina, de 
León, 3 entradas para partido 
de foot-ball; D. Braulio Mons, 
de León, ocho docenas de bote-
llas de cerveza; doña Laura 
Romero, maestra de Mansilla 
del Páramo, 25 pesetas, produc-
to de una velada escolar. 
Pueblo de Izagre, 14 docenas 
de huevos y 4 libras de choco-
late; pueblo de Gordoncillo, 50 
pesetas, 9 docenas de huevos, 
5 kilos de garbanzos y un kilo 
de chorizos; La Jaboneta Leo-
nesa, León, una caja de jabón 
(50 kilos); pueblo de Urdíales 
del Páramo, 7 gallinas, 17 doce-
nas de huevos y seis libras y me 
dia de chocolate; D. Leopoldo 
Pascual, de Valencia de Don 
Juan, 25 pesetas; J. O. N-S. de 
Villamandos, 90 palomas; Ser-
vicio Agronómico, de León, de 
apertura de un libro, 5 pesetas!. 
D. Emilio del Valle Egoche*-
ga, de León, 1.000 pesetas (no-
veno donativo de la misma can-
tidad) ; Farmacia Barthe, de 
León, sus facturas por valor de 
185,10 pesetas; D. Luis de Paz, 
de León, 8 litros de vinagre. 
D. Benigno Neira, 20 hojas 
de afeitar; D. Eladio Alvarez, 
de León, 200 naranjas y una do-
cena de limones; pueblo de Vi-
llablino, 8 botes de mermelada 
y unas botellas de jerez; D. Ro-
mualdo Flórez, de León, dos do-
cenas de pasteles; D. José Mo-
ratiel, de León, 9 docenas de 
huevos; D. Cayo Pérez, de La 
Milla del Río, 6 docenas de man-
zanas ; D. Pedro Llamas del Co-
rral, de León, una lámpara de 
aparato de radio, un serrucho y 
un cepillo de carpintería; D. Fé-
lix Alvarez Pascual, de Gordon-
cillo, una merienda para un hos-
pitalizado. 
Ayuntamiento de L e ó n 
Provisión de una plaza 
Acordado por el Excelenti-
limo Ayuntamiento ^n sesión 
del dia 16 del actual ia provi-
sión, con ei carácter interino, 
de la plaza de .Conserje de 
Iss Casas Conlistorialea, con 
el haber anual de 2.463,75 pe* 
setks, sin ningún otro emoiu 
mentó, y con íes obligado 
nes establecidas, en los artí< 
cu os 135 y 137 del Reglamen 
to para el servicio interior del 
Ayuntamiento, y, con la de 
que hará la limpieza y aseo 
de la Casa Conssistorial, se 
pone ea conocimiento dei 
públ cD, que las instancias 
debidamente reintegradas, so 
licitando dicha plaza, se pre-
seotaián en las Oficinas de la 
Secreta: municipal, hasta 
el día 25 del actúa), a las do 
ce de su mañana, accmpa 
fiándose a la misma, certlíi 
cación de la Dslegac ó J de 
Orden Público de ser afecto 
«1 Glorioso Movimiento Na-
cional, y demás documentos 
que puedan ser beneficiosos 
a los solicitantes. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional Sindica-
lieta. 
D o m i n g o d e S e x a g é s i m a ! 
Hermanos: Sienao como ira que rompe miembros y 
sois prudemes, aguantáis slntdestiuye vidas: que enciende 
pena a los imprudentes. Por-1 el odio y ananca lágrimas, 
-iue vosotros aguantáis a 
qu en o» reduce a esclavitud, 
a quien os devora, a quien 
toma vuestros bieces estafán-
doos, a quien os trata con 
altanería, a quien os hiere en 
el rostro. Diño esto en confu-
sión mía; pues en este punto 
pasamos por dtnuuiado débi-
les o moderados. Pero en 
cualquier otra cosa de que al-
guno presumiere (os parecerá 
que hablo sin coraura) no me-
nos presumo yo. ¿ ion he-
breos/ Yo tamb.én lo soy. 
¿Son israelitas? También yo. 
¿áon de linaje de Abrahamr 
También lo soy yo. ¿6on mi* 
va < tros de Ciist ? Aunque me 
exponga a pasar poi impru-
dente, airé que yo lo soy más 
que eilcs; pues me he vistu 
en muchísimos más trabajes, 
más en cárceles, en ai o tes 
sin medias, en ntsgos de 
muerte frecuentemente. Cin-
co veces recibí de les judíos 
cuarenta azotes menos uno. 
tres veces ful azotado con 
varas, una vez ape. ieáao; 
tres veces nauiragué; es.uve 
una noche y un día como hun-
dido en alta mar a punto ae 
sumergirme, etc.... 
epístola de San Pablo a los Corin-
tios, s.*, XI, 19... 
EXE6ESIS 
Sólo el evangelizador, ei 
propagador de una doctrina, 
sabe iu que hay que luchar 
pata implantarla. 
¿Y que diremos si esa doc 
urna se opone a muchos m-
ieteses creados y, sobre todo, 
«1 condena much. s maneras oe 
obrai? 
No he venido a traer la psu, 
«mo la guerra: listas son <ab 
paiaoras del Divino Maestro, 
/ero no se crea que e*a gue-
rra que trae Jesús es la gue-
esa guerra no podía, traerla 
Jesús, que ese KeydelaPaz. 
La guerra que trae Jesús es 
de inteligencia y de voluntad. 
Guerra contra .os desvarios 
de la raxón humana que se ha 
creido diosa y ha pretendido 
erigirse un altar, sólo porque 
tiene un poco de espíritu que 
Dios le ha dado. Guerra con-
tra las baj.-zaj del corazón 
del hombre, que también ha 
querido divinizarse, como lo 
nizo en la Revolución Fran-
cesa, en el cuerpo miserable 
de una corrompida mujer 
La dojt ina de Cristo se 
opone a esos desvarios y los 
condena, porque son dignos 
de condenación. 
San Pablo tuvo que encon-
trarse en el camino de su 
apostolado con los judaizan* 
tts; aqutlics hombres que se 
hicieron cristianes por com-
promiso, pero que en lo más 
intimo de su auna les queco 
todo el poso de sus antiguas 
creencias. Su aparente legali-
dad ia lundaban en las cosas 
Diputación provincial 
Orden del día de la sesión 
ordiafria que se celebra á 
mañana lunes a las cinco de 
la tarde. 
Estado de fondos. 
Telegrama ddl Excmo. se-
ñor Obispo preconizado de 
León. 
Expedientes del demente 
José Cailej', de Teodoro Gar-
da, ie María Alviz y de Pe-
dro Al'er. 
Comunicación de ta Direc-
ción de la Residencia de ni-
ños de esta Ciudad. 
Altas y bajas en la misma 
Residencia. 
Estado de conducta de los 
asilados de la Reiidencia de 
León. 
Comunicaciones del Sr. Ad-
ministrador de la contribu-
ción territorial, del Sr. Presi-
dente Delegado de la Cruz 
Reja y del Sr. Juez de Prime 
ra Instancia de este Partido. 
Instancia de D. Leoncio 
Alonso. 
Comunicación del I ustrid 
mo Sr. Presidente del Tribu 
aal contencioso-administratí 
vo. 
Oficios de la Diputación 
orovincial de Zamora, del 
.Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral del Estado y de la Di 
putai ión de SevilU. 
Esrritos de la Intervención 
provincial y de la Dirección 
más santas. ¡Es la misma far-
sa de siempre 1 ¿Se creen algu- j 
nos crstianos porque van a l 
misa los domingos y días de|de la Residencia de niños de 
aesta, y porque hacen alguna!esta Ciudad, 
obra de canaad, anunciando-1 Liquidación referente a ba-
se antes o después de nacerla 1 beres de, cajistas provincia-
en el periódico, para qu¿ todo [les. 
Instancia dei Alcalde de 
Truchas, y Preiilentes ¿ de 
¡untas Administrativas. 
Epcntos del Negociado de 
Comuuic clones y de la Sec-
ción de Vías y Ob as provin 
Tilegramas recibidos i 
Nuestro eamarada Raimun-
do R. del Valle, presidente 
de la Diputación Provincial, 
recibió en el día de ayer los 
siguientes telegramas que 
transcribimos a continuación: 
«Coronel Secretario Gene-
ralísimo.—S. £ . el Generalí-
simo agradece su telegrama 
de adhv sión con motivo inau-
gura ion ebras carretera Hur 
des leonesas y le envía su sa 
ludo extensivo a Autoridades 
y vecindario de esa capital.» 
• • « 
«Abrur-ado por sus 
gios al felicitarme, reciba mi 
cordlallsima graiitud y desee s 
corresponderá sus esperan 
zas pidiendo a Dios ayude mi 
pequeflez y bendiga mis tra 
oajos en pro de la Religión y 
de la Patria, para nosotros 
lan querida.—Obispo preco-
nizado de León.» 
elo 
9i mundo se entere. 
No todos los que dicen: 
óenor, ¡Señor, entrarán en el 
tí ino de los Líelos; sino los 
que cumplen la voluntad de 
Dios. No oasta llamarse cris-
tiano, es necesario penarse I ciiles referente al camino de 
como tal. E \ ejemplo de ¿üm' Villaoalter. 
UDÍO ss por demá« aleccio-
naaoi: iil sacriücarse, el ab-
negarse, el suinr por Dios; 
esa es la verdadera piedad y 
ti verdadero cristianismo. 
P. ZOKITA 
Perdida exiravagants Los padrones de arto-
î SLUOiame perdió ciexia can-
~Lüad de dinero, en caja de cea-
jas de diez céntimos, acera a« 
Jrdoño II. 
Se ruega devolución, a las 
Jñcinas del S. E . U. 
Se gratificará. 
Ayuntamiento de Leún 
ANUNCiO OFICIAL 
Acoraaüo por el Excmo. Ayun-
uimiento, en sesión de diez y 
¿eis del actual, la ejecución de 
obras de pavimentación y urba-
nización de las calles y plazas 
que a continuación se detallan, 
y la imposición de contiibucio-
nes especiales a los beneficiades 
por las mismas, en cumplimien-
; to de lo prevenido en el articulo 
J57 del Estatuto Municipal, se 
aace público que durante el pla-
zo de quince días, a contar des-
de la publicación del presente 
anuncio en el "Boletín Oficial' 
de la provincia, se hallan de ma-
nifiesto, para su examen, en la 
Secretaría municipal, los dotu-
rnentos a que dicho precepto ha-
ce referencia, durante cuyo pla-
zo y siete días más se admitirán 
poi el Ayuntamiento las recla-
maciones que los interesados 
puedan formular fundadas en al 
guna de las causas que dicho ar-
ticulo especifica. 
Advirtiéndose que las cuotos 
u di viduales que en las relacio 
nes figuran tienen carácter de 
mera previsión y quedan suje-
tas a posible modificación si ei 
coste efectivo de las obras fue-
se mayor o menor que el calcu-
lado. 
Las vías públicas a que Í 
alude son las siguientes: 
Ramiro F. Balbuena, Valen-
cia de Don Juan, Cristóbal Co 
ion, Lucas de Tuy, Alcázar de 
Toledo, calle entre Valencia de 
Don Juan y Plaza do Calvo Só-
celo, Fajeros, San Mamés, Ló-
pez Castrillón, Travesía do Ló-
pez Castrillón, Travesía del laa-
LÍtuto y Plaza del Caetillo. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista. 
León, 18 de febrero de 1938. 
—El Alcalde, Fernando <S. Re-
srueral. 
a r m a e i a p 
DE TURNO 
le ocho de ia noche • nueve 
de le mefitne: 
jLOPEZ ROBLES, F. Merino 
trios 
Aprobados por la Com sLn 
Geetoia de este ExceieLtiii-
mo Ayuntamiento, con fecha 
16 dei comente ^mes, ios pa-
diones conesp. ndien .es a ios 
arbitrios sobre ocupación de 
la via (úb ica con iucernar¿os; 
casmus y circu os de recreo; 
val as y and: mios; escomoros 
yamauiialeí; casetas y kios-
co»; puentes públicos fijos y 
ambulamei; tránsito de caba-
llerías; rodaje o arrastre de 
vehículos por vías municipa-
les de carru«jes no conside-
rados como de lujo (coi hes 
i c plazo); energía eiécuica; 
surtidores de igaiolina; pase 
de carruajes; escaparatei; 
ocupación de la vía púb.ica 
con muestra»; idem con tol-
dos y marquesinas; rótulos 
fijos, luminosos y en vehícu-
los, todos ellos referentes al 
año de la techa, se pone en 
conocimiento de los conn 
buyentes por referidos im-
puestos que por un plazo de 
qu nce días hábiles, que fina-
lizará el dia 7 del próximo 
mes de marzo, se ha'lan de 
manifiesto en el Negociado 
de Arbitrios de este txcelen-
tísimo Ayuntamiento, duran 
te las horas de diez a una de 
la mañana, con el fin de atei -
der cuantas justas reciama 
cienes se presenten en con 
tra de ..la ctasificación de 1 1 
mismos. 
A los mismos efectes y du 
rante el mismo plazo, queda 
expuesto al público el primer 
tomo del arbitrio sobre in-
quilinatos y recogida de ba-
suras, letras A, O, ambas in-
c uiive de calles de esta po-
blación. 
Por Dio-, por España y 
nuestra Revo ución Nacional-
Sindicalista. 
León, 17 de febrero de 
1988. II Año Triunfal. 
Oficio de lajun a Adminis-
trativa de La Seca. 
Certificac'ón de liquidad n 
de las obras del camino de 
Pobiadura de Pelayo García 
a la carretera de Villamaüán. 
Oñcio de la Jefatura de 
Obrai Públicas. 
Inst ncias de D. Ricarlo 
iMontiel, de D. Ba'domero 
Morales y del alcalde de No-
ceda. 
Expediente del director de 
Ayuntamiento 
Orden dei día de la sesión 
ordinaria que se celebrará 
mañana a las siete de la tara 
de: 
Estado de fondos. 
M ociones de la Alcaldía 
proponiendo la di vis ón, en 
dos, de la Comiiaria de obras 
y jardines y ia constituóión 
de ia Comiiión de Gobierno. 
lastanc as de D. Valen ín 
A OÍ o, D. Clemente Santos, 
D. Angel Santos D C^n»tan-
tino Suárez, D. Antonio A . 
Gutiérrez, D. Fernando Alta 
Quijano, y de D. Antonio 
González. 
Proyectos de pavimea a 
ción de varias CAÍ .es de i a 
ciudad. 
Ies rancia de D. Bartolomé 
de Celii . 
V i d a N a c i o n a l 
s m a i c a l i s t a 
. SEGUNDA LINEA 
Servicio por* el dia 20.—Los camarades perten^oi 
a la primera Falange de la primera Centuria, se D » . * ^ 
en el Cuartelillo a las 22,80 horas del día de hoy dis^ ^ 
para prestar servicio. 
Servicie dlnroe.—Loa camarades pertenecientes al ^ 
prímeio, se presentarán a las 20 horas del día de hov 1)0 
Cuartelillo, para nombrarles servido. 
Servicio pora el dia 2/.—Los carneradas 
Teiegromas del 
limo. Sr. Obispo 
La Superi ra de las tujak 
de la C tcidad de esta K si 
dencia Provincial de León lu 
recibido el telegrama siguien-
te del lime. Sr. Obisp* pre-
conizado de e&ta diócesis: 
«Agradezco muchísimo a 
ia superiora e hijas de la Ca-
ndad de las seis oa as de 
León las cariñosas felicitacio-
nes que me han dirigido! a»i 
la Academia de Música de 1 como sus ofrecimientos, con 
esta Residencia. 
Solicitud de un funciona 
rio provincial. 
Asuntos q ê quedaron so 
bre la mesa. 
Letras de luto 
fin Burgos he entregado su 
a'ma al Señor )a respetable 
Sra D.* Elena Jalón, espoia 
de prestigioso abogado de 
aquella capital. 
A su esposo y demás fami-
lia, de modo especial a su 
pariente D. José Rodríguez, 
de esta c pi al, testimonia-





tas» y solares 
URGE COMPRAR de to-
dos los precios. 
Ofertas: AGENCIA 
C A N T A L APIEDRA 
León Teléfono 1563 
M. Bustamante 
M kij CafantAs 
NlCMlAUS T 
XJA."X" A JSTTJSl 
exclusivamente vegetal. 
l o n n i r 
^eparftcionei g« «naztdiis « 
ftft4£«-4l«»Utt 
<«IBÓÜ y Caiei, | . Í A > 
TtlHeio l i l i 
hoy en ci 
atiT tLíu yuT* o* M,M# Â U» vcuunrna  pertenecí*» 
la segunda Falange de la primera Centuria, se Drei^n? *• 
en el Cuartelillo a las 22,80 ho^as dei día de hoy disou*11 
para prestar servicio. 1 Prestos 
Servicio diurno.—Los camarades pertenecientes al P-
segundo, se preáentarán a las 20 horas .del día de hoy e'n̂ T 
Cuarteliho para nombrarles servicio. ' y en ei 
Por Dios, España y nuestra Revolución NacioLal-Sind 
oalista. ai' 
León, 19 de febrero de 1988. Segundo Año Iriunfal —AI 
Subjefe de Bandera. Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
SECCION D E F L E C H A S 
Se ordena a todos los flechas encuadrados en las 
rías cjOSE ANTONIO* y cRUIZ D E ALDA», se presenten 
ei domingo dia veinte a les nueve de la mañana en el cuar 
tel provisional, calle de Vniafranca número tres. 
La frítale asistencia será severaoiente castigada. 
Los Je/e* de las Centúriaa 
SECCION FEMENINA ' 
Camaradas a quienes toca coser durante toda esta sema* 
na en ios talleres de Joié Antonio (antes Mujeres de España) 
de cuatro a siete de ia tarde. " 
^ Albina Gutiérrez, Carmen Flecha, Angeles Val imu 
Giona García, Elisa Fiórez, Concha Osset, Atunción Zapi.' 
co, E^ena Arienzí*, Paca Santos, Gundis Puente, Manuela 
¿anlüs, Matilde y Aurora Segara, Carmen Calabozo, Dolo-
res Díaz Piñán, María Luisa Canseco, Carmen Zotes, Pun 
i^érez, Esperanza Fardo, Piedad Seca, María Teresa Monte-
jún, Ana Mana Martínez, Carmen Menea dez, 
¡Arriba Españal 
Dice el Gobernador civil... 
siderando grandlsiuro con 
suelo para mí, hijo de San 
Vicente, tenerlas en León y 
poder servirlas con todo afec-
to.—Obispo-electo de León.* 
• • ft 
Las H«rm2nitas de los Po-
bres, las Carmelitas, la Pre 
sidenta de la juventud Feme-
nina de Acción Católica, ele 
Consiliario de ia Asociación 
de Obreros Cató icos, ei Di 
rector de ia Hermandad de la 
Virgen del Camino! el Direc-
tor de las Juntas Dioef sana.'; 
de la Propagación de la Fe , 
ci Subdelegado de Pretsa y 
Propaganda dei Estado y la 
Asociación de Maestros Ca-
tólicos han recibido afectuo-
sos telegramas del Prelado, 
como contestación a los res-
pectivos de felicitación. 
Oooliet de Alqui ler 
El más antiguo. Seriedad y 
el servicio mejor organizado 
para viajes o excursiones. 
Servicio a domicilio y a todos 
los trenes. 




E l £x¿mo. Sr kGob¿rnadcr 
recibió a ios periodistas a la 
hora acostumbrada, comuni-
cándolos que el día de hoy 
le había nver ido en asuntos 
de tiássite 7 en recibir nume-
rvsas visitas qée ha tenido de 
i i í tren es personas que han 
rdo a despedirse de él. 
£1 dia de aj er reóibió a loi 
cigaientes señores: 
Ssáor &eese.arÍQ de la Au-
diencia B . eardo Brug&di. 
Señor Gestor de .a Diputa-
ción D. Luis de Cos. 
Setor Director de1 Bancc 
(Jrquijo D. Gerardo G. Uriar-
ce. 
Don Fr&ncuco del Río, juez 
municipal. 
Señor Ingeniero de kt Di-
pu j i e . óaD. Daniel Sainz de 
Miera. 
Señor Ingeniero Jefe de 
Mor te D. Luis Arias. 
Don Higinio O ej&s. 
Don Manuel Fiáaígo y don 
Emilio Rodrigue z. 
Señares Fiscal y Teniente 
Frscai de la Audiencia. 
Iltmo. Sr. Delegado de Ha-
cienda D. Antonio Pita Do-
rrego. 
Don Cayetano ^Prieto, ges-
tor provincial. 
Don César Contreras, abo-
gado del Estado. 
D:n Luis Vendrel, increnl p?01^»ia treiata y 
r o d é Minas. " cinco pesetas. 
Dou Leonardo M&nzenares, 
gaitor provincial e ingeniero 
de Minas. 




a base de miel 
y yema de huevo 
Pesetas, OCHO 
Timbm aptxtt. 
^ D o n Félix Mata Santos, de-
legado provincial del Sindí-
jx.o A^mio ae León. 
D i n José Vega Viila onga, 
inspector de Sanidad. 
£>cn Jesús Gu,jefe nació-
nul asi Servicio JNacional del 
irigo. 
Don Juan José Gií, subde-
legado dei Estado para Pren-
da y Propsgtnda. 
Sefisnta M&ría del Carmen 
Gutiérrez, ^delegada provin-
eiai de ia Sección Femenina 
ae F . E . T. y de las J . O. N-S, 
y señorita Ave rna López Ch-
rro, secretaria de Falange. 
Don Franciico Ceberio, 
jefe de F.echas. —- i 
Don Lipr/ano Guiíénez, 
secretario ae la Junta Provin-
cial de Incautaciones. 
Don Enrique Iglesias Gó-
mez, jues ae Primera Instan-
cia e instrucción de Ltóa . 
U . joké García Rodríguez, 
de U^boakes. 
Don Enrique Vega Vaca, 
de egado provincial de Sani-
dad ae F , E . T. 
DONATIVOS 
La Junta vecinol de Valde-
bimbre ha entregado en las 
oticioas de este Gobierno Ci-
vi', con destino a Auxnio Se-
«1 m t l o r i B f * n » d 9 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E L SEÑOR 
OonTólix del Río Rodríguez 
Muñó gloriosamente por Dios y por la Patria, 
en la posición de «Los Catalanes», en Oviedo, 
el día 21 de febrero de 1937 
D. B. P. 
IX>JL3> 
Fipacüdista «a tafarsssdadsa 
NERVIOSAS r METALES 
Consulte, de 1111 y de I a I 
UtfiÓB V i l « LSOM 
Sus padres hermanos, hermano, poli ico, abuela 
y demás familia: 
Suplican a usted una 9ración por su 
alma y le ruegan asista al funeral que 
se celebrará ei mar tes t dia S Í , en Ovie-
do, en la iglesia de San Juan el Real, 
a las once de la mañana, 
Las misas que ae celebrarán el lañes, día 21, en 
León, en la iglesia de los Padres Agmtinos, a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media y nueve, en el altar 
de San Nicolás, serán aplicadas por el descanso eter-
no del alma del ánado. 
SECCION 
Masut rmimm yaisfereSj 1,2* 
ceda p&iatoa Más, 0,0* pus. 
ALliAORENÁRIA, por no po-
darla «tsBtUr su duxfio Silvano 
Garda, trasgáiasa. Do« HUCUIUICB, 
ana en BanaTiuaj da Orcigü > otra 
en Mamila tía h>s Malas; todas 
muy buena clientela; sa dan f«ci> 
1 dada* da pago. Raaóa an la mis* 
ssa. fe. ai o 
Cvieiera de Espcctáeiilot 
para hoy 
da febrero de 1938 
T i a t N 
HUESPEDES aa admiian, doi o 
tres, aa ea«a sena; prados módi-
cos. Raxón, Ramiro BalboQaa, 7 
piimaia, £. aja 
HUESPEDES sa admitan 7 
alquilan kabitadonas amuebladas 
a peiaonaa acrias (prados módicos;. 
Ramón, en asta Administración. 
I . 315 
CHICO para auxiliar da oficina, 
sa predas. Lformarás, carretera de 
Zamora, barrio de la Sal, 7. León. 
b. aió 
COCHERA amplia, con foso, sa 
arrienda an pasto da La Lealtad, 
número ai. E. ai7 
AUTOMOVIL Citroen (Tcndo, 
10 HP., en excelente.estado de con* 
servación, abierto, báen calaadoy 
s toda prueba. Rasón, ea esta Aa-
ai&ists&cúQ 1 E. 2.8 
Tres seuonea de cine aoacro 
A las cuatro, 
a las siete y coarto y a las 
dies y media 
Estreno de 
Alta escuela 
Pelúula d~ técaica urepro 
diablo y de emoción subyu-
5ante, interpratada por Kn-olf Fotster y Angela S«-
Ucker. 
Ma&asa, 
La novia alegre 
Película Metro con Carole 
Lemo^rd y Lh.ater Morris. 
T t f t i r i P r í M i p a l 
Tres waioncB de cine sonoio 
A las castra, 
s las nata y coarto y a las 
dies 7 media 
|£1 éxito de los éxitosl 
La seasaeioaal película 
patriótica 
Crisol de España 
L« historia de nuca*ra Pa-
tria deade ha se ao atoa. 
Dos SOSÍOBCS de cine sonoro 
a laa cuatro y siete y media 
Programa UfJms de estreno 
La preciosa película 
Alta escuela 
Film emocii nai te, de técni-
ca perfecta, por Redolí Foro-
tai y Angela Salloker. 
V 
